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СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕПАРАТОВ, преступление против здоровья населения (ст. 331 УК), 
которое относится к категории менее тяжких. Предметом данного преступления, помимо 
наркотических средств, психотропных веществ, выступают также и их препараты (соли, 
изомеры, простые и сложные эфиры, лекарственные средства в различных дозировках и 
формах выпуска и др.) 
Под С. к п. н. с., п. в. и их п. следует понимать совершение любых действий, 
направленных на возбуждение у других лиц желания к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ. Формы склонения могут быть различными. Это могут 
быть действия, направленные на убеждение лица потребить указанные средства: 
предложение, совет, уговоры, просьбы, рекламирование свойств препаратов. Кроме того, 
формы склонения могут быть связаны с принуждением, а именно применением 
различного рода угроз или физического насилия. И, наконец, формой воздействия на 
потерпевшего может быть обман, т. е. сознательное введение лица в заблуждение с целью 
вынудить его потребить препарат.  
Данное преступление совершается только с прямым умыслом. Субъект 
преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Уголовная ответственность повышена в случаях, если склонение к потреблению 
указанных веществ совершается в отношении 2 или более лиц, либо 
несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее совершившим 
хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 327 УК), 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 328 
УК), посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 329 УК). 
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